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Pc.11 Decreto 1.930/76, de 16 de juli(,, por el que se
íiatoriza a los Ministerios militares para que actualicen
las normas por las que se rigen las relaciones dc asis
tencia que la (,*()inpañía de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de 1);11`11 viene prestando en los, centroshospitalarios de las VAS. Página 2.360.
ORDENES Y RESOLUCIONES
TI
.1 FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
O. M. número 840/76 por la que se dispone pase a si






O. M. número 841/76 (I» por la. que se dispone pase a
la silnación (le "retiro" el Capitán de 1,4 áquinas de la
Escala (le Tierra don Eduardo Hrandáriz Canle—Pá
gina 2.360.
o. M. número 842/76 (D) por la que se diqpone pase a
1.1 situación de "retirado" el Capitán (le Intendencia
(1()11 José Ventura Olaguibel. del Olnu). -Página 2.361.
O. M. número 843/76 (D) poi- la que se dispone pase a
la .itilación de "'retirado" cl Teniente de la Escala Els"-
perial del Cuerpo de Intendencia don Antonio Mar
tílicz García.—Página 2.361.
FUNCIONARIOS CIVILES DM LA AD M 1NISTRACION MILITA I'
Destinos.
Revolución número 1.541/76 por la que se dispone pase a
vi-estar sus servicios en el Estado Mayor de la Flota
el Obrero (Cocinero) de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, don Luis Lagostena Torrejón. — Pági
na 2.361.
Situaciones.
Resolución número 1.542/76 por 1.1 (pie se dispone surtan
los cíe( tos que se especifican con respecto a la situa
ción del funcionario civil del Cuerpo General Adrninis
trativo (lou Felipe Navarro Martínez. Página 2.361.
Jubilaciones.
O. M. número 844/76 (D) por la que se complementa, en
el sentido que se Mica, la Orden Ministerial de 12 de
novientbre (le' 1946 ( D. 0. núm. 254), en lo que afecta
.al Operario de priniera de Ja, Segunda Sección del
CASTA don Enrique Marcos Valverde.—Página 1361.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(1)1:1Z l'OS DE OFICIALES
IVombramientos.
Resolución delegada número 886/76 por la que son pro
niovid()s a Alk.fireces de Fragata-Alumnos los Guardia
marinas que se r'elacionan.—liginas 2.361 y 2.362.
Resolución delegada número 887/76 por la que son pro
movidos a Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina
los Guardianiarinas que se citan.—Página 2.362.
Resolución delegada número 888/76 por la que son pro
movidos a Alféreces-Alumnos de Máquinas los Guar
diamarinas que se reseilan.—Página 2.362.
Resolución delegada número 889/76 por la que son promo
vidos a los empleos que al frente de cada grupo se in
dican los alumnos del Curso de Transformación que se
inencionan.---Página 2.362.
Resolución delegada número 893/76 por la que son pro
movidos a Guarcliamarinas los Aspirantes del Cuerpo
General que se relacionan.—Página 2.363.
Resolución delegada número $92/76 por la que s(;n pro
movidos a Guardiamarinas los Aspirantes de Infantería
de Marina (Inc se citan.—Página 2.363.
Resolución delegada número 891/76 por la que son pro
movidos a Guardiamarinas los Aspirantes de Máquinas
que se mencionan.--Página 2.363.
Resolución delegada número 890/76 por la (lob: son pro
movidos a Guardiamarinas los Aspirantes de Intenden
cia que s'e reseñan.—Página 2.363.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE EDUCAC1ON Y CIENCIA
1:1..SOLUCION de la Dirección General de Enseñanzas
Medias, por la que se convoca la celebración de unas
pruebas de mad!.irez para la obtención del título de Ofi
cialía Industrial o de Formación Profesional de Printer
Grado. -Páginas 2.364 a 2.370.
RECTIFICACIONES EDICTOS




REAL DECRETO 1.930/1976, de 16 de julio. por el que se autoriza a los Alinisterios militares
para que actualicen las normas por las que se rigen la relaciones de asiste-pu-je que la Com
pañía de las Hijas de la Caridad de San rieente de Patri viene prestando en los centros
hospitalarias de las FAS.
Continuando en la línea de colaboración que se ha venido manteniendo entre los Hospitales Militares
de las Fuerzas Armadas y las Elijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que prestan sus servicios en
los mismos, se hace necesario proceder a la actualización de los convenios existentes, procurando darles
una visión del futuro que asegure el cumplimiento y la efectividad de los derechos y obligaciones recí
procos, derivados de la asistencia que las Hijas de la Caridad vienen prestando en el ejercicio de su
misión en cuanto a dichos Hospitales se refiere.
En su virtud, 71 propuesta de los Ministros militares y previa deliberación (lel Consejo de Ministros en
su reunión del día dieciséis de julio de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
o
Articulo primero.—Se faculta a los Ministerios militares para que, con la coordinación del Alto Estado
Mayor y la conformidad de la Compañía de las Hijas de ta Caridad de San Vicente de Paúl, actualicen las
normas por las que se rigen las relaciones de asistencia que ésta viene prestando en los Centros Hospita
larios de las Fuerzas Armadas. •
Artículo segundo.—En dichas normas se establecerán los derechos y. obligaciones recíprocos como las
compensaciones de diversa índole que la Comunidad deba recibir como consecuencia de su colaboración.
Articulo tercero.—Las normas a que se refieren los artículos anteriores regirán en los Centros Hos
pitalarios de las Fuerzas Armadas a partir de la fecha de su aprobación por los respectivos Ministerios
militares.
Dado en Madrid, a dieciséis de julio de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro de la Presidencia (id Qobicriio, JUAN CARLOS
ALFONSO OSORIO GARCIA
(Del B. 0. del Estado núm. 196, pág. 15.960.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
k DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 840/76.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y de acuerdo con el
vigente Reglamento dc Situaciones de Buques, vengo
en disponer- que el patrullero Laya, actualmente en
construcción en la Factoría de la Empresa Nacional
Bazán, en La Carraca, pase a situación Especial a
partir del (lía 1 de agosto (Id presente año.









Orden Ministerial núm. 841/76 (D).--Pur cum
plir el día 9 de febrero de 1977 la edad reglamentaría,
se dispone que. en dicha fecha, el Capitán de Máqui
nas de la Escala de Tierra don Eduar(lo Prandariz
Canle pase a la situación de "retiro", quedando pen
diente (Id señalamiento de haber pasivo que determine
el Consejo Suprenio de Justicia Militar.
Madrid. 13 de agostu de 1976.
Por delegación :
Et. ALMIRANTE
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Orden Ministerial núm. 842/76 (D).—A peti
c("rt propia, se dispone que el Capitán de Intenden
cil (Ion losé Ventura ()1aP;ilibei del Olmo cese en la
situación de "supernumerario" en que se encuentra y
a la de "retirado".
1() (le ¿Tosto de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 843/76 (D). Por cum
plir la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de Intenden
cia, modalidad "11", don Antonio Martínez García
Oase a la situación de "retirado" el 31 de enero de
1977, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz FrancoE,xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.541/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Obrero
(Cocinero) de la Escala de Obreros de la tercera Sec
ción (le la Maestranza de la Armada, a extinguir, (IonLuis Lagostena Torrejón pase a prestar sus servicios en el Estado Mayor de la Flota, cesando en el
destructor antisubmaritio Oquendo.
Madrid, 14 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE:




Resolución núm. 1.542/76, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Condenado a la pena de
cuatro afios y un día de suspensión de funciones, envirtud (le sentencia dictada en la causa número PI
de 1975, de la jurisdicción de la Zona Marítinia de
DIARIO
Canarias, el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo don Felipe Navarro Martínez, se dispone
que desde el 23 de abril de 1975 en que se decretó
la "suspensión provisional" surta los efectos preve
nidos en el artículo 64 del Reglamento de Funciona
rios Civiles al servicio de la Administración Militar,
aprobado por Decreto 703/1976, de la Presidencia
del Gobierno (D. 0. m'un. 96).
Madrid, 14 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 844/76 (D). En virtud
e\pediente incoado al efecto, se complementa laOrden Ministerial de 12 de noviembre de 1946 (DIA
RIO OFEciAr, núm. 254) que dispuso la baja del Operario de 1." de la 2.a Sección del CASTA don Enri
que Marcos Valverde, en el sentido que la situación
del mismo sea la de "retirado" a los solos efectos (le
los *haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 14 de agosto de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
IVombramientos.
Resolución delegada núm. 886/76, de la jefaturadel Departamento de Personal.—Según lo previsto enel Plan de Carrera actualmente en vigor, son promovidos a Alféreces de Fragata-Alumnos, con intigiieda(l a todos los efectos de 16 de julio de 1976, losGuardiamarinas siguientes:
1. D. .Juan Francisco Martínez Núñez.
2. 1). Luis Navia-Osorio y Rodríguez de Malle.









1). Guillermo Cassinello 14:si)inosa.
D. Antonio 'Hernández Palacios.
1). Carlos Villarrubia de Francisco.
I). José María Jiménez del ('u villo.
I). Juan Manuel 1eitia
I). Pedro Quintana
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11. D. Pedro Brinquis Crespo
12. D. Luis Cayetano Garrido.
13. D. Romualdo Alvargonzález Figaredo.
14. D. Manuel Cela Muruáis.
15. D. Jorge Manuel Andrade Couce.
16. D. Javier Franco Suanzes.
17. D. Juan Carlos San Martín Naya.
18. D. Francisco José Pérez Carrillo de Albornoz.
19. D. Manuel Gárate Pasquín.
20. D. Francisco Montojo Pou.
21. D. Santos Blanco Núñez.
22. I). José. Antonio Aguirre Vega.
23. D. Pedro Zayas Castro.
24. D. Juan Manuel Bayo Pérez.
25. D. José Joaquín Crespo Páramo.
26. D. Antonio Rosende Sas.
27." D. Antonio Espinosa López.
28. D. Luis Fernández de Mesa y TembGuri.
29.- D. Carlos Galindo Jirn,énez.
30. D. Pedro Nolasco Piury Alonso.
31. D. Salvador Moreno González-Aller.
37. D. Máximo Machado Alique.
33. D. Juan Antonio Romero Garat.
34. D. Francisco Javier Balón Molero.
35. 1). José García Olivares.
36. D. Julio Albert Pérez.
37. D. Francisco Delgado Baena.
38. D. Cristóbal Francisco Montojo Ripoll.
39. D. José María Moreno González-Aller.
40. D. Salvador Silva Moreira.
41. D. Claudio Ligo de Lanzós y Tomás.
42. D. Francisco Javier López. Alemany.
Madrid, 16 de agosto de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres....
Resolución delegada núm. 887/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-Según lo previsto
en el Plan de Carrera actualmente en vigor son pro
movidos a Alféreces-Alumnos de Infantería de Ma
rina, con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio
de 1976, los Guardiamarinas siguientes:
1. 1). Pablo Miguel Bermudo y de Espinosa.
9. 1). Joaquín Garat Caramé.
3. 1). Pablo Manuel González Dávila.
4. D. Juan Carlos Fiol Gómez.
5. 11 Antonio Losada Iglesias.
6. 1). Jaime López Crespo.
7. I). Jesús Carlos Fontán Sesto.
8. 1). Juan Francisco Feal Vázquez.
9. 1). Luis Martín de la Hoz.
Madrid, 16 de agosto de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-TAgrios
Excmos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 888/76, de la Jefatura
del Departamento de Personal.-Según lo previsto
en el Plan de Carrera actualmente en vigor, son pro
movidos a Alféreces-Alumnos dé Máquinas, con an
tigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1976,
los Guardiamarinas siguientes:
1. D. Ramón Rey Vich.
2. D. Gonzalo Martínez-Cabañas Español.
I 3 D José Manuel Frade Gobeo.I 4. D. Juan Alberto Rey Otero.
5. D Fernando Vázquez Angulo.
Madrid, 16 de agosto de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 889/76, de la Jefatura
del Departamento de Personal.-Según lo previsto
en el Plan de Estudios actualmente en vigor, son pro
movidos a los empleos que se expresan, con antigiie
dad a todos los efectos de 16 ,de julio de 1976, los si
guientes Alumnos del 'Curso de Transformación:
A Alféreces de Fragata-Alumnos.
D. Jesús Germán Iglesias Martín.
D. José Martíntz Fraga.
D. Jesús González Aguad'o.
D. Francisco Alvarez Timiraos.
D. Enrique Sánchez-Morales de la Fuente.
a José Esparza Espinosa.
D. Francisco Belizón Luna.
I). José López Pozo.
A Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina.
D. José Luis Redondo Granados.
D. José Manuel Valdivia Casanova.
D. Liberto Calpena .Carreras.
D. Juan Férez del Cerro.
D. Nicolás Chazarra Sánchez.
A Alféreces-álumnos de M(tquinas.
D. Juan José Martín Carrasco.
D. Ignacio Izquierdo Peraita.
D. José Tortosa García.
D. Raimundo Polo Fernández.
D. Ramón Rodríguez Iglesias.
D. Germán Aransay Capellán.
A Alféreces-Alumnos de Oficinas.
I). José Carlos Fernández Fernández.
D. Pedro Fernández Martín.
D. Francisco Mora Montero.
D. José Cuevas Vega.
Madrid, 1(, de agosto de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
fermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
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Resolución delegada núm. 893/76, de la Jefatura
Departamenil, de Personal.-Según lo previsto
CII el Plall de Carrera :.clualinente en vigor, son promovidos a Guardiamarinas, con antigüedad a todos
los efectos de 16 de jul.io de 1976, los Aspirantes del
Cuerpo General siguientes :
I. I ). .11 ia n Rodríguez Garat.
). Vrancisco Javier Nieto Manso.
3. I). Insé Carlos Breijo Ruiz.
4. I ). juan Pita Bueno.
5. I ). Jesús Manrique Braojos.
6. I ). Francisco José Cortés Una.
7. I ). .losé Sobrino Fernández.
8. I ). losé Manuel Verdugo Páez.
9. D. 'Salvador Delgado Moreno.
10. D. jesús María Moreno) Zamora.
11. I). -Guillermo Morey Munáiz.
12. D. roa(Juín I;allesteros M orate) de Tapia.
13. D. *Benito Mayol Carbonen.
14. D. Manuel Carlos Ponti Cobos.
15. 1). Ignacio García Sánchez.
16. D. Francisco de Asís J'anión Dato.
17. D. Pablo Zárate Donayo.
18. D. Fernando Querol Pagán.
19. 1). 'Juan Garat Caramé.
20. 1). Enrique Vela-Hidalgo Contreras.
21'. 1). •José Francisco Rubio Pagán.
22. 1). Gregorio Ameyugo Catalán.
23. 1). Luis -Javier Garzón fleydt.24. I). 1.Za111¿m 7rorra11)o Pérez.
25. I). Manuel Villarrubia de Francisco.
26. 1). Bruno Fernández Garri(lo. •
27. I ). José Angel Guitart González.
28. D. Francisco 13elmonte Muñoz.
29. D. José Luis Martínez-Avial Aréces.
30, D. Carlos Gamundi 'Fernández.
31. D. César Goday Buján.
32. D. Eduardo Vila Ilarrón.
33. D. Gerardo Ilerrero Ob'regón.
34. D. Francisco Javier Castro Ibáñez.
35. D. Ramón Leste Contreras.
36. D. Ricardo Rodríguez Moreno.
Madrid, 16 de agosto de 1976.
Por delegación :





Resolución delegada núm. 892/76, de la Jefatura(lel Departamento de Personal.-Según lo previsto
cr) 1>i¿m de Carrera actualmente en vigor, son promovidos a Guardamarinas, con antigüedad a todos los
olectos de 1() de julio de 1976, los Aspirantes de Infantería (le Marma siguientes :
1. D. Angel Gómez López.
D. Juan Miguel Aragón F)ntenla.
D. Antonio Rodríguez Alcalá.
4. D. Manuel Viniegra Massa.
5. 1). José María Manso Porto.
6. 1). José Rubén Delgado González,
7, I). Francisco de Paula Carrasco Muñoz.
8. D. Luis Otero Cotarelo.
Madrid, 16 de agosto de 1976.
Por delegación :





Resolución delegada núm. 891/76, de la Jefatura(lel Departamento de Personal.-Según lo previsto
en el I 'Jan de Carrera actualmente en vigor, son Promovidos a Guardiamarinas, con antigüedad a todos
los electos de 16 de julio de 1976, los Aspirantes (le
1\44iiinas siguientes :
1. D. Antonio Sesé González.
2. D. Cipriano Jesús Ramos Lage.
3. 1). Roberto Ralin'm Cocheteux Lourido.
1). ./osé Manuel Blanco Zárate.
Madrid, 16 de agosto de 1976.
Por delegación :




Resolución delegada núm. 890/76, de la Jefaturadel Departamento de Personal.-Seglin lo previsto)
en el Plan de Carrera actualmente en vigor, son promovidos a Guardiamarinas, con antigüedad a todos
los efectos de 16 de julio de 1976, los Aspirantes deIntendencia siguientes :
1. D. Víctor Manuel GaHn Millán.
2. 1 ). Francisco José Freclioso González.
3. 1). Fernando Martín Nieto.
4. 1). Rafael Ramis Melantuche.
5 1 ). José María Dávila López.
1). Angel Jiménez Díaz.
1). Gregorio Cañavate Díaz.
Madrid, 16 de agosto de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTO!? DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 CrlDellCgildo Frinco GoI17lez-1,1:tims
Exemos. Sres. .
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Educación y Ciencia.
RESOLUCION de la Dirección General de
Enseñanws Medias por la que se convoca
la celebración de unas pruebas de madurez
para la obtención del titulo de Oficialía In
dustrial o de Fornuición Profesional de
Primer Grado.
En virtud de lo dispuesto en la Orden de 14 de fe
brero de 1972 (B. O. del Estado de 9 de marzo) queestablece la programación de las pruebas para la obtención del título de Oficial Industrial para los operarios procedentes de la industria, así corno cuanto
determina la Orden de 4 de agosto de 1972 (R. O. del
Estado de 14 de agosto), que prevé la celebración de
unas pruebas de madurez con destino a aquellos adul
tos que aspiren a la obtención del título de Formación
Profesional de Primer Grado,
Esta Dirección General ha resuelto:
l'rimero.--Convocatoria.
De conformidad con lo establecido, res/pectivatnen
te, 'en las ( )rdenes de 14 de febrero y de 4 de agosto
de 1972, se convoca 1;1 celebración de unas pruebas
de madurez para la obtención (lel título de Oficialía
Industrial o de Formación Profesional de Primer
Grado, según corresponda en cada caso a las Ramas
y Especialidades que se relacionan en el ímexo I de
esta Resolución.
Igualmente. se convoca la celebración de pruebas
de madurez i)ara la obtención del certificado de apti
:lid en el área (l?i. conocimientos técnicos y prácticos
de las profesione.; de Peluquería y Estética,'con el
fin de posibilitar el cumplimiento de las disposiciones
vigentes que afectan a estas profesiones.
Los C,entros dependientes de este Ministerio en que
!lavan de celebrar las pruebas deberán publicar (..•n
su tablón de anuncios relación de las especialidades
a que podrá optarse en el respectivo Centro a efectos
(le inscripción de los aspirantes.
Para esta convocatoria, la, pruebas darán comien
zo a partir del día 14 del próxinio mes (le septiembre,
ajustándose a lo dispuesto cn la presente Resolución.
Se;undo.—Plazo dc inscripción.
1,a inscripción para participíir en las pruebas podr:',
verificarse en cualquiera de los institutos Politéc
nicos Nwion:Iles y (•,(un rus Nacionales de Primero
Segundo Grado, referida solamente a aquellas espe--
cialidades establecidas en el Centro, y su plazo fina
lizará (›1 4 (re up:iembre.
Cuando s‘. trate de las pruebas relativas a las pro
re:4íone.- l'elumwria y Estética, tanto para la obten
ción de los titulo,, (le Oficialía Industrial y Forma
ción Profesional de Primer Grado remo para el cer
1ifimdo (le aptitud en el área (le conocimientos témi
cos y prácticos, la inscripción se realizará en lo', co.
rrespondientes inst l'olitérnic()-; Nacional( s, con
las excepciones siguientes: en las provincias de Alava
y Navarra, en las re-pectivas Delegaciones Provin
ciales; en Madrid, en el Centro Nacional de Primero
Página 2.364.
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y Segundo Grado "Santa Engracia", y en Barcelona,
(11 el Instituto Politécnico Nacional "Escuela del
Trabajo1'.
Requisitos y documentos;
Los requisitos necesarios para la inscripción
a) Haber cumplido, como mínimo, dieciocho ;tilos
de edad al efectuar la inscripción.
b) Haber desempeñado, como O líllitflO, duranft
período de dos años una ítctividad profesitmal.
,os do,eumentos que deber:, presentar el candidato
son :
1. Solicitud según el modelo norinalizado que Ii
gura en el anexo 11 de esta Resolución. •
2. Documento nacional de identidad y fotocopi;1
del mismo para su cómpulsa.
3. Certificación de la Empresa donde presta o hay;[
prestado sus servicios, visada por la correspondiente
Delegación de Trabajo o, en su caso, la I 1(Tmandarl
Sindical correspondiente.
la rama de Peluquería y Estética, :1 efectos (li
justificación de la actividad laboral, podrá realizarse
también, pf,r última vez y en esta convocatoria, me
diante mi certificado expedido por el Sindicato, Na
cional de Enseñanza o Sindicatos Provinciales. de En
señanza, en el caso de alumnos que hayan superado
enseñanzas técnico-prácticas.
Cuando se trate de Damas de la Cruz Roja o de
Sanidad Militar', bastará culi I:, presentación del di
ploma o certificación expedida, respectivamente, por
la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española o
del Ministerio del Ejército. Igualmente,•las aspirantes
que pertenezcan a la Federación TI:spaflola de Reli
giosas Sanitariwi podrán jmtificari su dedicación pro
fesional niediante la correspondienle certificación ex
pedida por dicha Federación.
Para los aspirantes que presten sus servicios en
entidades u Organismos oficiales, será asimismo sitfi
ciente la certificación oficial de los mismos.
También podrán presentarse a las pruebas de ma
durez para la obtención del título de Oficial Industrial
aquellos alumnos qm.!, teniendo aprobados los tres
cursos del Grado de Aprendizaje .Industrinl ron ami
terioridad t1 año zwadémico 1971/72, no se hubieran
presentado, o no hubieran aprobado las pruebas de
Reváíida que venían exigiéndose al finnlizar el men
cionado Grado, y que fueron ,suprimidas por la Or
den de 14 de febr(1-0 de 1972 (13, 0, del Estado (le
9 de marzo).
'Framitación.
1,os Centros estatales afwtados darán cuenta, ii
mediatarnente de finalizado el plazo de inscripción, :1
laS reSIM't iVaS lielegaciones Provinciales de Educ;i
ción y Ciencia del número de aspirantes inscritos por
e.;pecialidades. 1,71s Delegaciones Provinciales, el
(lia 7 del mismo 11 coninnicar:'m telegráficamente
a este Centro directiu) (Coor(linación General) Y "
101 Centros intere(10,-; la designación de las Comisio.
nes calificadoras a que se refiere el punto siguiente,
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teniendo en cuenta que en ningún caso debera evaln.11
cada Comisión más (le cien ;t'unirlos.
Designadas las Coinisiones calificadora,., el Centro
oficial correspondiente publicará (in sti tztb1('H1 de anun
cios las relaciones de aspiramrs que en el se 11:tvan
inscrito, con indicación de 1:1 ("omisión ante 1:1 que
les corresponda acudir y, en ti caso, el ac,
Inación (le 1:1 11 1i:,1111.
Tercero.- Conii.viones califir'adoras.
Para la verificación de las 1.-)ruebas actuarán Conli
calificadora„, que deberán estar, en todo caso,constituidas 1)(}1-lIii Presidente y tres Vocales, desig11:1,1()s por los I )elegados provinciales de 11.,ducución
y ('icncia a propuesta de los Coordinadores provinciales de FormaciOn Profesional.
I,a .!_.,11;iyióit de Vocales deberá recaer, a Ser
poSible, (11 1111 Profesor (le] Arca Formativa Coi-111'm
y los otro:, dos (1(.‘ las'Areas de Ciencias Aplicadas v(Ir Ginoeitnientos Técnicos y Prácticos.
Pre:;idente de cada Comisión podrá, cuando laconsidere preciso, incorporar a la misnia un asesor
por especialidad que deberá ser Profesor de Tecno
logía o Nlaestro (le Taller, Prácticas O. Laboratorio.Asitnsino, se incorporarán como asesores I
Idioma IVloderno, leligión y FornmciónCívico-Social y Política y, cuando proceda, de Knseflanzas dcl I lugar.
Las (•( )I calificadoras podrán inccwporar,cuando lo estimen conveniente, para la realización (lelas pruebas correspillidientes :11 área de conocimientos
técnicos y prácticos (le 1:1,; profesiones de Peluquería
y 1.I.stética, 1111 tná,sinH) (le dos asesore‘; que deberán
ostentar la titulación académica de Maestro Indus
trial (11 la especialidad de (pie 111 1 e. 14:s1 asesoreS
serán propuestos por (•1 Sitt(Ucato Provincial (le li:it
senanza.
Cuarto..---Contrkido y desarrollo de las pruebas..
Las pnwhas de lo:idurez objeto de la presenlesnitición se desarrollaián en el orden que a comintiación se indica:
Ejercicios sol)r( materias generales.
I.ealización (111 trabajo prá.ctico.
3•" 14:xpo5ición escriLi sobre cuesiiones cicoiírico
tecnológic;ts.
4•" Expresión 1.,.;-ráfica o de conamicación.5•0 Entrevista, cuando proceda. de 111 Comisión
calificadora con cada aluntno.
Tanto las pru(l)a,s teóricas (1 )1) las prácticas serán
siiiiillt(mea par) iodos los alunmos que concurran a
(1(.,,-,ar1o1lo tendrá cuatro días consecutivos
de duración, incluida la constitución de las Comisio
nes califfisadoras y la calificación de los eiereirios.Cada una de las pruebas deberá ser anunciada en
el tablón del (*entro en (.1 que se realicen las mismas
mn la debida antelación, señalándose. expresamenteel lnar donde bayan de efectuarse y los Utiles con
que deberán acudir los alumnos (material de dibujo,tablas, impresos, máquinas de escribir, et('.).14,1 deiarrollo de las pruebas para la obtención del
certificado de aptitud (1(.1 área de conocimientos técnicos y practicos de pi.ofesiones de Pelii(iticri¿t y
Estética consistirá en la realización de las pruebassegunda y cuarta, anteriormente indicadas, en la si
guiente forma:
a) Ejercicio 2.°. Realización de un trabajo práctico y COIlleStaCiÓn a las cuestiones tecnológicas inherentes a dicho trabaj(1.
1)) Ejercicio 4.°. 14.,xp1esión gráfica referida a
1,i; materias de fielivitiería y Estética.
1 ,:ts pritebas consistirán en el desarrollo de los te
nlas (pie serán remitidos por la Coordinación General
(Ir Formación Profesional a cada tino de los Presi
dentes, de las Comisiones calificadoras. En todos los
Centros se deberá seguir rigurosamente el orden yhorario que a continuación se expresa.
I iinera jorna(la.
a) A las nueve horas, constitución de las Comi
siones calificadoras en pleno y lectura (le estas ins
trucciones.
En esta sesión, la Comish")11, a la vista de los enun
ciados para el desarr(111() (h. las pruebas del ejerciciopráctico., adoptará las medidas oportunas que garanticen la organización y desarrollo (1(.1 mismo de acuer
do con las -disponibilidades del Centro o de otros
Centros colaboradores. Para tal fin, se contará con
el asesoramiento de los Maestros de Taller y de Laboratorio y de los !Profesores de prácticas que sehayan ineorporado a la Comisión.
Ctiando se trate de las pruebas del Ivrea (le conoci.111i(.111,,s iécnicos y 1>rítet icoS de las profesiones de
Peluquería y Estética, y en los Centros oficiales no
se disponga (le las instalaciones necesarias para larealizacióit (le lo,; ejerekios prácticos, se podrán reali
zar en los locales adecuados concertados por la ComisiOn calificadora y el Sindicato Provincial de En
seiiatiza.
Comisión calificadora liará público en el tablón
de anuncios (.1 horario por el (pie se regirá 11 realización de las pruebas, con expresión del material con
que deberán acudir a ellas los alumnos.
1)) A. las dieciséis horas dará comienzo el ejercicio sobre 111;lierias generales con
especi
la duración que sefiqu por la Comisión calificadora, de acuerdo
e(111 1()-• emulLiados referidos.
Seunda jornada.
A las nueve horas se realizará el ejercicio prácti
co ron la duración adecuada, (pie se C'SpeCificará pOrla Comisión calificadora para cada p10fesh")11 o especialidad, que (.11 nin!9'11) caso podrá exceder (hs una jornada ('omy)lela, dividida en sesiones de maflana y lar(le. Para la profesión de Auxiliares dc Clínica, dada11 parlit nlaridad de sus prácticas, este ejercicio dará
comienvo a las dieciséis lloras.
Tercera jornada.
a) A las nueve lloras dará comienzo la realizacián
ejerciio sobre cuestiones cieni,ifico-tecnológic;ts,
C( n la duración precisa que determinará la Comisión(alificadora para cada profesión o elierialidad, que en
cao podrá exceder de inedia jornada.
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b).‘ •las diecisé's horas comenzará la realizacióndel ejurcicio de expresión gráfica o de comunicación,
con la duración precisa que determinará la Comisión
calificadora para cada profesión o especialidad, que
en ningún caso podrá exceder de media jorna(la.
Cuarta jornada.
a) La calificación de las pruebas, en las que in
tervendrán la Comisión calificadora y los asesores in-.
rorporadrás a la misma, comenzará a las nueve horas,
desarrollándose en sesión de evaluación global.
b) A las dieci,,éis horas comenzarán las entrevis
tas de la Comisión calificadora con los alumnos.
C}uinto.—Calificación de las pruebas.
La calificación se obtendrá como consecuencia de la
valoración de cada uno de los ejercicios, acomodán
dose a la escala siguiente : Sobresaliente, notable. bien,
suficiente, instificiepte y muv deficiente. T.a califica
ción final de las pruebas se hará con carácter global.
bien será condición necesaria para que sea positiva
oue la calificación del ejercicio práctico sea, corno
mínimo. de suficiente.
Para la interpretrición (1(1 carárter glilbal de la ca
lifica( ión de la, pruebas. se tendrán en cuenta los
slfzuientes extremos:
a) La calificación final (le los alumnos que !lavan
super:Ido todc.s los ejercicios se ponderará por la Co
misión calificadora para determinar. en cada caso. su
acom(ylación a la escala (le sobresaliente, notable, bien
o :tificiente.
b) La calificación final dr los alumnos que no
hayan superado alguno de los ejercicios, aunque la
calificación (1(.1 práctico sea positiva, no podrá alcan
zar evalnación positiva global sin trItes haber realiza
do la entrevista con la Comisión calificadora.
C) Cuando no se hayan superado dos o más ejer
cicios, la Comi-ión alificadora notificará a los inte
re-arlo-,. bien mediante la entrevista o a través le la
publicación de las actas de evaluación final (en las
figuran las calificnciones de todos los alumnos pre
.-enta(los) los resultado- de aquellos ejercicios no su
perados, a fin de que Puedan acogerse a lo dispuesto
en el párrafo tercero (lel punto siguiente:
Las Comisiones calificadoras redactarán el acta (le
calificación final por especialidades, según el modelo
(Inc se ín,erta como anexo TLI de esta Resolución, en
la que figuren los resultados obtenidos por todos los
alumnos presentados, remitiendo una copia a la De
legación Provincial (le Educación y Ciencia. r)tra
a la Dirección General de Enseñanzas N'erijas (Coor
dinación General) y una última al Centro oficial en
(me se ba11:1n inscritos los examinandos.
Para la obtención (lel certificado (lel área de cono
cimientos técnicos y prácticos (le las profesiones
Peluquería y. Estética, el alumno deberá haber supe
rado los dos ejercicios de que constan las pruebas, y
cxtf•nderá por el Cen•ro. de licuerdo con el modelo
(fue figura en el anexo 1N,r de esta Resolución.
Sexto.—Expediri(pn de títulos:
E íltit-nnos cuya calificación final haya sido po
- it iva podrán solicitar del correspondiente Centro
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oficial la expedición del título de Oficial Industrial.
Cuando se trate de especialidades referentes a Forma
ción Prufesional de Primer Grado, la solicitud se ajus- •
tará a lo dispuesto en la Orden de 28 de noviembre
de 1975 (Rotetin Oficial del Estado de 6 de diciembre).
Los alumnos podrán solicitar del Centro oficial
correspondiente una certificación sobre los resultados
de 1:ts pruebas, en la que deberá figurar la calificación
obtenida en cada uno de los ejercicios. Para los alum
nos cuya calificación final sea negativa, la certifica
ción será suficiente para ser- dispensados en ulterio
res convocatorias de los ejercicios cuya valoración
parcial haya sido po,itiva.
Séptimo.—Las dietas y gastos de viajes •que se de
venguen por las personas que hayan de desplazarse
fuera de la localidad de su destino para formar parte
de los Tribunales que se comstituyan para juzgar es
tas pruebas, serán ahonad(is con cargo al Presupues
to del Patronato de Pronwión de la Formación Pro
fesional. A tal efecto, los interesados reclamarán, a
través del Centro a (lue pertenezcan, las cantidades
que les correspondan, mediante declaración jurada
en que hagan constar haber realizado el servicio en
comendado, los días invertidos, los gastos de viaje
ocasionados y las dietas que hayan devengado de
anierdo con lo dispuesto en el Decreto 176/1975, (le
30 de enero (Ro/fq;» Oficial del Estado de 15 de
fel,rero siguiente), acompañando copia de la Resolu
ción que dispuso el servido. La reclamación se dirigi
rá al Servicio de Administración del mei-H(111;1(10 Or
gansimo, el cual procederá a efectuar los libraniimtos
que procedan.
1.0 digo a V. S. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. S.
Nfadrid. 16 de juli() de 1976.—E1 Director gene
tral„Vanuel Arroyo Quiñones.
sSr. lirector general de Orden¿lción Académied
ANEXO
Relacidn de Ramas y Especia/W(7*s objeto dc las
pruebas de madurez.
























Oficial de la construcción.
Química:
Químico de laboratorio.











































En la provincia de Alassa las pruebas tendrán lu



















la provincia de Navarra las pruebas tendrán
lugar Cli la Escuela Profesional Sindical "Virgen del
















2. Para la obtención (lel fitulo (le Técnico Auxi










14,11 la .I■ania Administrativa y Sanitaria, las (Toini
,i()1 ies Calificadoras actuarán en las Escuelas Oficia
es de Formación Profesional radicadas en las capiales de provincia y, cuando proceda, en los Centro
(1(itule estas Ramas establecidas, con la
iguientes excepciones :
1.1-t Madrid, solamenic lus Centros oficiales de "Juanle la Cierva" ( londa de Valencia, 3); "Pargtic!Aluche" (Maqueda, nlinlero): "Santa Engracia"Joaquín García klorto, 13), y "/11-ies (;r:íficas" (je..ús Maestro. s/n.).
En Barcelona, el Instituto Politécnico
Escuela del Trabajo" Wrgel, 1S7 1.
1?.n Vitoria, la Hwttcla ".1e:1: Obrero".FA) S;11(lical "Virgen del Ca
filo
•
En la Rama Agraria, en bis Centros oficiales :
lbacete, Burgos, C(Icervs, (*(")r(1()1,:i, Huesca, j;tén..érida, Madrid, Mali(")ii I 1;ileare,), Tarra
ona, Toledo. Valdepeña,, (Ciudad Real), Valladolid
Zaragoza.
(Del B. (), rstado in1111, !,
Nacional
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA












Primer Q2411111;1') ¿!,In I. apeliYin Nombre D. N. I.
1
Nacido en Provirtria oía Mf' AtIn
1 1 1
21. I
DovkiIk Calle Número Piso
2. Datos profesionales
Pm orilla o Fntidad donde presta ei,.rvicio
Edad
FÜrfa piofesIniial
2.2 Fe ha de ingreso en la Empresa
•
3. Solicitud (Antes de rPlIcnar este apartado cornpruet-; el anexo I)
El que suscribe desea efectuar li18 pruebas e madurez correnpondlcntes Grado:
Oficialtei Primer Grad:,
4. Documentación
4 1. Prv.lent.a D. N. I en fotocopia.
4 2. Presenta certificación de trabajo.
a de do 19.....
El .aollrlttinte,
Centro oficial qu . recibe ia solicicud• r•¿,i_if.)n Provincial do
!re,-ha y fih-mo fr.!, ha y firroM
••■••■•
1-v(4c:1ones:
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El Director del Centro.
CERTIFICA QUE:
LXIX
natural de provincia de
de de 19 , ha superado la prueba de madurez correspondiente al
Area de conocimientos técnicos y prácticos del primer grado de Tormación Profesional, en la especia
lidad de
(1)
en la convocatoria de de 19
Y a efectos de constancia, se expide el presente con el visto bueno del Coordinador provincial de





(1) Peluquería o Estética.
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 864/76, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 185, de fecha 14 del mes actual, se entenderá rec
tificada en el sentido de que los ocho trienios del
Mayordomo de segunda don Angel Pelegrín Cárceles
son de 829 pesetas mensuales cada uno, en lugar de
la cantidad pie aparece en el mencionado DIARIO.
Madrid, 18 de agosto de 1976.—E1 Capitán de Na





Don Rornéu Martínez Barcia, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de pérrida de la Li
breta de Inscripción Marítima, instruido al inscrip
to del' Trozo de Muros, folio 68/58, Francisco Fi
gueiral Pifieiro,
Hago saber: Que por superior decreto del ilustrí
simo señor Comandante Militar de Marina de Bilbao,
de fecha 7 del actual, ha sido declarado nulo y sin
valor dicho docurriento ; incurriendo en resposabili
dad quien lo posea.
Lequeitio, 11 de agosto de 1976.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Roméu Martínez, Barcia.
(293)
Don Ignacio Sayáns Bugallo, Capitán de Corbeta, ins
tructor del expediente instruido con mlotivo de la
•
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bueu, folio 63/931, José
Pérez Estévez,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Vigo,' de fecha 9
de agosto del ario actual, se declara nulo, y sin valor
alguno el citado documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo hallara y no hiciera entre
ga del mismo a la Autoridad de Marina:
Dado en Bueti (Pontevedra), el 12 de agosto de
1976.—E1 'Capitán de Corbeta, Juez instructor, Ig
nacio Sayáns Bugallo.
(294)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 36/76, instruido por pérdida de Cartilla del
Servicio Militar número 20.030/67 de Sevilla, per
teneciente a Manuel Carballido Macías,
Hago constar: Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante Capitán General de la Zona Maríti
ma del Estrecho, de fecha 2 de agosto de 1976, se de
clara nulo y sin valor el aludido documento: incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 9 de agosto de 1976.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Razón
Tristán.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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